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ABSTRAK
Pasar Aceh Shopping Center (PAS) merupakan salah satu dari pusat perbelanjaan yang terpadat dan terletak di pusat kota Banda
Aceh. Dengan berdirinya Pasar Aceh Shopping Center ini akan terjadi penambahan volume lalu lintas pada ruas jalan yang berada
dalam kawasan ini, karena adanya peningkatan kegiatan komersial sehingga menimbulkan dampak berupa penurunan tingkat
pelayanan jalan (level of service â€“ LOS). Penelitian ini bertujuan: (1). Mengevaluasi kinerja jalan yang terbebani oleh kendaraan
yang melintasi jalan K.H. A Dahlan, jalan Diponegoro, jalan Rama Setia dan jalan Tentara Pelajar yang dianalisis pada tahun 2014
(2). Prediksi kinerja jalan pada tahun 2019 (3). Memberikan alternatif penanganan dilihat dari indikator tingkat pelayanan pada
setiap ruas jalan yang berada disekitar pusat kegiatan Pasar Aceh Shopping Center (PAS) ini. Data primer diperoleh dari survey
lapangan terhadap volume lalu lintas. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Tingkat pelayanan jalan dihitung berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 14 (2006).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja jalan pada tahun 2014 untuk jalan
Diponegoro berada di LOS D dengan derajat kejenuhan (DS) 0,84 dan kapasitas (C) 1559 smp/jam, untuk jalan K.H.A. Dahlan,
jalan Tentara Pelajar dan jalan Rama Setia berada di LOS C dan masih memenuhi syarat untuk jalan perkotaan, meskipun pada jam
tertentu terjadi kemacetan yang ditimbulkan oleh hambatan samping. Prediksi pada tahun 2019 tingkat pelayanan untuk jalan
K.H.A. Dahlan, jalan Tentara Pelajar dan jalan Diponegoro berada di LOS E, DS tertinggi berada pada jalan Diponegoro yaitu
sebesar 1,49 dan C sebesar 1559 smp/jam. Untuk jalan Rama Setia DS sebesar 0,31 dan C sebesar 2390 smp/jam, tingkat pelayanan
jalan tetap berada di LOS C. Permasalahan lalu lintas dapat diatasi dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kapasitas
jalan dengan cara menghilangkan hambatan samping serta membatasi arus lalu lintas yang memasuki kawasan ini.
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